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経J主的心掛i補助をJfJい下降大勘繰合併切除
夜lJil全嫡衡を施行した/己IJ!li1ご紫HjげをPleo.
11m・pI1Iccarcinomnの11:均
nヨUfil投2笈:之汗B干手科干宇科;1ヰi十E大 :~干~!:.守外ト干宇科斜，1半iト十l学‘
弘紘:ii!様長 卒苧2夫守 3斉奇j藤態 紀子， 大谷 3災ミ‘". 1長ミ谷j川1 掲縦1].
i述i迄~i藤接 {俊安秘.考掠まlT1 1博埠弘. 蘇}原)月以j( 者泰き良期4 
L¥ぷ:信159謙，りH1t{J誕治経}数ヶ月前からi挨犠・発熱出
土R:.胸部異常影をお掠され紹介された. [入院後経過i
CT . tvIRJ にでな品IJ 下薬から{走者I't; I:箱Lr~ ~/，j: りにかけて 9x
(j x 10c!nの内部不均一な，比較的境界的i慌で下降大動採
を取 1')踏む1遊説を認め，没前，¥jが妓われた‘締結鋭 t;l.t倹を
範行.)1京総cT4.N2， MO stage 3bと診!析した.CDDP十
VNH.による化学療法及び抜射線照射 (tlOGy)施行. (二子
持庁長i1flIJ!払{立， N.第5J]h骨!ぷi封勝. '1'"葉背静}から縦断にか
けて綴携が存:(Eし，下ド季大動I長を約3分の21趨1主力踏み直
接没;関していた.n却水.t最毛主.JU官 1)、Jlþ;~移は rt2めなかった.
JW動Jlqz.上Jrii語紙・下JMi静脈を処理.左大総選1)1長から経皮
rl!~ilン勝手車問u (PCPS)を確立，下降大動j探を合併切除，人
工i血管にて依換した.食道援への没ilV，jも妓われ，縦走信jを
...........部合併切除.主主:気符文を切離:，メi:l坊を柄lL縦磁リン
パ節手In去を絡行した.子新時間は6時総55分. tHl(il:議:
1750ml. [者'(iJ2H結決1li:JliI"f:m11.締結，肉務総の1ifil或も夜、め
られPleolTlorphiccarcinoma pT4 N2 p:S (1¥0， Eω) plnO 
と診揚r.[話(j後経過]経過良好で割:1後281ごiに退院した.
